







































で表される。ただし、  はホテル宿泊料金2、  は都心の集積を嗜好する宿泊者
数、  は都市化の集積経済効果による都心からの宿泊移動者数3、  は都心部か
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と7、相対的に傾きの急な地代 Aの場合は副都心の立地点は  であり、相対的
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で表される。ただし、  はホテル宿泊料金、  はホテルの宿泊者数、 は距離１
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で表される。ただし、  はホテル宿泊料金、  はホテルの総室数、  は空き室数、 
 は都心部からの距離、  はホテルの維持・管理費用、  は空き室当たりの費用、 
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 6ページの (12)式および (15)式における を に訂正
